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研　究　活　動　報　告
（2017年10月〜2018年９月）

－……55……－
情報社会学科
小寺　昇二　　Shoji KOTERA
（その他）
１）インターネットメディア “The…Urban…Folks” に「インターネットの歴史から考えるインターネット…
ビジネスの本質」https://theurbanfolks.com/author/koterashoji/page/3…を６月〜９月に18回連載
佐藤　由美　　 Yumi SATO　
（論文）
１）旧制金川中学校の台湾・朝鮮留学生（単著）2017年11月　アジア教育学会　アジア教育　第11巻　
pp.1-14
２）教職課程科目「教育原理」と「教職論」における主体的・対話的な深い学びの模索（共著）2018年
３月　埼玉工業大学人間社会学部紀要第16号　pp.11-21
３）高等学校「地理Ａ」における地形図を用いた学習活動に関する一考察（単著）2018年３月　埼玉工
業大学教職課程『教職課程アニュアル・レポート』第12号別冊　pp.17-28
４）教職課程における「主体的・対話的で深い学び」のための試験的な実践－「総合的な学習の時間」・
「特別活動」の指導を念頭に－（共著）　2018年３月　埼玉工業大学教職課程『教職課程アニュアル・
レポート』第12号別冊　pp.29-36
５）＜研究資料＞日本統治末期の朝鮮における学校経験－池明観氏の場合－（共著）2018年３月　日本
植民地教育史研究会『植民地教育史年報』第20号　皓星社…pp.158-174　…
（研究発表）
１）日本統治下台湾・朝鮮からの「留学生」に関する研究（単独）2018年４月21日　アジア教育学会第
25回研究例会　埼玉工業大学
（その他）
１）文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ｃ））2017年４月〜2022年３月
　　「日本統治下台湾・朝鮮の師範学校に関する研究」（研究代表者：佐藤由美）
高橋　広治　　Koji TAKAHASHI
（論文）
１）銀河系内球状星団のデータベースの比較　（単著）2018年３月
　　埼玉工業大学人間社会学部紀要　第16号　pp.23-30
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埼玉工業大学人間社会学部　紀要 第17号
－……56……－
田中　克明　　Katsuaki TANAKA
（研究発表）
１）…Digital…Storytelling.…（共同）…2018年６月…Doing…Digital…Methods:
　　Interdisciplinary…Intervention,…Kyoto,…Japan
（その他）
１）文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））2016年４月〜2019年３月
　　「自らを通時的な対象とする情報蓄積フレームワークの構築」（研究代表者：田中克明）
２）委託研究（トヨタテクニカルディベロップメント株式会社）2017年１月〜2017年12月
　　「時系列に基づく特許文献解析ツールに関する研究」（研究代表者：田中克明）
檀上　　誠　　Makoto DANJO
（論文）
１）産学連携型CI策定におけるロゴデザインの研究と開発（共著）2018年３月…埼玉工業大学…先端科学
研究所…アニュアルレポート2017（16）pp.34-39
２）文系学部における同一地域内産学連携の意義（共著）2018年３月…埼玉工業大学人間社会学部紀要
第16号…pp.1-10
３）EV車載情報システムと車内空間におけるUI/UXデザイン（共著）2018年３月　埼玉工業大学…先端
科学研究所…アニュアルレポート2017（16）pp.46-51
中川　善裕　　Yoshihiro NAKAGAWA
（研究発表）
１）“Air…CorridorⅡ”…for…for…electric…guitar…and…electroacoustics（単独）2018年８月　Maxサマースクー
ル・イン・藝大…2018、イブニング・セッション（東京藝術大学）
（その他）
２）音楽文化学論集第８号…外部査読委員　2018年３月
　　（東京藝術大学大学院音楽研究科音楽文化学専攻博士後期課程）
林　　信義　　Nobuyoshi Hayashi
（論文）
１）文系学部における同一地域内産学連携の意義（共著）2018年３月　埼玉工業大学人間社会学部紀要
第16号　pp.１-10
２）産学連携型CI策定におけるロゴデザインの研究と開発（共著）埼玉工業大学…先端科学研究所…アニュ
アルレポート2017…（16）…2018年３月…pp.34-39
－……57……－
宮井　里佳　　Rika MIYAI
（その他）
１）「仏教書・関連書　今年の３冊　2017」［書評・紹介した本：①船山徹著『東アジア仏教の生活規則
梵網経―最古の形と発展の歴史―』（臨川書店）　②金龍泰著、蓑輪顕量監訳、佐藤厚訳『韓国仏教
史』（春秋社）　③佛教史学会編『仏教史研究ハンドブック』（法藏館）］、単著、『週刊…佛教タイムス』
（仏教タイムス社）　第2742号　p.（3）2017年（平成29年）12月14日
宮﨑　　洋　　Hiroshi MIYAZAKI
（論文）
１）技術戦略の変遷（単著）2018年３月、同志社大学商学　第69巻第６号　同志社大学商学会　
pp.（1003）1-（1014）12
森沢　幸博　　Yukihiro MORISAWA
（研究発表）
１）心の健康支援、脳波可視化システム「ZENAVI」,…共同研究展示,…森沢幸博　鯨井政祐,…日中大学フェ
ア＆フォーラム…in…China…2018,…広州花園酒店,…2018年５月12日
（その他）
１）脳波可視化システム「ZENAVI」,…第12回深谷市産業祭　研究出展　2017年11月４日－11月５日
２）脳波可視化システム「ZENAVI」,…寺フェス　研究出展　埼玉工業大学　2017年10月８日
３）次世代EV開発プロジェクト：デザインコンセプト,…UI/UXデザイン担当　研究代表：森沢幸博　
共同研究者：…鯨井政祐、檀上誠　2015年４月〜現在
４）学内共同研究プロジェクト：「次世代インストルメントパネル開発」：研究代表：森沢幸博　共同研
究者：…鯨井政祐、檀上誠　2016年４月〜現在
李　　艶紅　　Yanhong LI
（論文）
１）「議決権種類株式を利用した株式会社支配構造をめぐる法的な諸問題〜日米の比較を中心に〜」（単
著）第16回埼玉工業大学先端科学研究所・若手研究フォーラム論文集26-30頁（2018年）
（研究発表）
１）「議決権種類株式を利用した株式会社支配構造をめぐる法的な諸問題〜日米の比較を中心に〜」（単
独）第16回埼玉工業大学先端科学研究所・若手研究フォーラム2018年７月14日
２）「会社法182条の５第２項による株式の買取価格〜公開買付価格・買取価格が１株あたり簿価純資産
額を下回る場合（大阪高決平成29年11月29日金判1541号35頁）〜」（単独）第347回東京商事法研究
会2018年９月22日
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埼玉工業大学人間社会学部　紀要 第17号
－……58……－
心理学科
大塚　聡子　　Satoko OHTSUKA
（論文）
１）服装の色に関する情報が印象形成におよぼす影響（共著）2018年３月　埼玉工業大学人間社会学部
紀要…第16号　pp.43-48
（研究発表）
１）Exploring…human…processing…of…３D…perception…with…using…compatibility…paradigm.（単独）2018年
９月　Spatial…Cognition…2018,…Tübingen,…Germany
小野　広明　　Hiroaki ONO
（論文）
１）騙される心理・騙す手口に関する考察―オレオレ詐欺高齢女性被害者へのインタビュー調査の分析
から―（共著）2018年６月　埼玉工業大学臨床心理センター年報第12号　pp.37-46
河原　哲雄　　Tetsuo KAWAHARA
（研究発表）
１）限定ラベルの顕在的・潜在的呈示が商品選好に及ぼす影響（単独）2018年９月…日本認知心理学会
第16回大会発表論文集　P2-014　立命館大学　茨木
（その他）
１）日本学術振興会科学研究費（挑戦的研究（萌芽））2017年度〜2020年度「男子性犯罪受刑者に対す
る神経生物学的要因を考慮した再犯リスク評価尺度の作成」（研究代表者：遊間…義一）（2018年度
より研究分担者）
曾我　重司　　Shigeji SOGA
（論文）
１）自動車運転支援とパニック的行動の関連についての実験的研究（共著）2018年６月…労働科学第94
巻第３号…pp.74-90
－……59……－
友田　貴子　　Atsuko TOMODA
（その他）
１）文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ｃ））2014年度〜2017年度「筆記開示がストレス状態か
らの回復とレジリエンスに与える影響に関する研究」（研究代表者：友田…貴子）
藤巻　るり　　Ruri FUJIMAKI
（その他）
１）角田論文「滑り台からの落下によって生じた症状から抜け出せずにいる７歳男児とのプレイセラ
ピー」へのコメント（単著）2018年３月　神戸女学院大学大学院人間科学研究科心理相談室紀要第
19巻　pp.139-142
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